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NOTA DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIO CROMOSOMICO DEL BORREGO TABASCO
M.V.Z., JOSÉ CORTÉS Z.
M.V.Z., M.S., Ph. D. JOSÉ M. BERRUECOS
El borrego Tabasco o "peligüey" presenta
como principales características fenotípicas
su ausencia de lana y su adaptabilidad al tró-
pico. Esta raza se ha estudiado por el Depar-
tamento de Reproducción y Genética Animal
desde hace seis años, dado su potencial como
productor de carne.
Con el fin de conocer la fórmula cromo-
sómica de estos borregos, se hicieron prepa-
raciones a partir de médula ósea de animales
de ambos sexos. La muestra se obtuvo por
punción del esternón entre la 3* y 4* costilla.
Posteriormente fue tratada con solución de
Colchicina,2 3 mg en 3 mi de solución salina
bufferada (6.6 X 10-3 M de fosfatos) duran-
te cuatro horas. Las células se trataron con
solución hipotónica de KC1, durante 45 mi-
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ñutos y se fijaron en solución de ácido acé-
ticoalcohol metílico de acuerdo con la técnica
descrita por Tjio y Whang (1962). Final-
mente se tiñeron con colorante giemsa.
Se encontró un número cromosómico igual
a 54 (fotografías 1 y 2), siendo el corres-
pondiente de la especie ovina (Makino 1943;
Melander, 1959; Borland, 1964).
Se observó que de los 26 pares autosómi-
cos, tres son submetacéntricos y de gran ta-
maño al compararse con los demás que son
acrocéntricos. De los cromosomas sexuales el
X es el más grande de los acrocéntricos y el
Y aparece como submetacéntrico pequeño (fo-
tografías 3 y 4), datos que concuerdan con
los indicados por McFee, Banner y Murphree
(1965).
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